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Son jübile hasılatını inşaata bağladığı ¡cin
Acil Trafik Hastanesinin 
bir odasına 
«Avni Anıl» 
adı veriliyor
T ürk Sanat Müziği İle İlgilenenler hatırlayacaktır ; 1969yılı temmuz ayında 25. Sanat Y ılı Jübilesini İstanbul 'da yapan Avni Anıl, bu jübilenin tekrarını 1970 mart ayın - 
da Ankara'da yapmış ve jübile hasılatının tamamını Ankara'da 
inşa edilen Acil Trafik Hastanesine bağışlamıştı. Bu nedenle, 
önümüzdeki günlerde bir tö- ...........
renle hizmete açılacak olan 
Hastane bir "Altın Kitap" ya - 
yınlayacak. Bu kitapta Avni A- 
nıl'a geniş bir yer verileceği 
gibi, hastanenin bir odasına da 
"Avni Anıl" adı konulacaktır.
Bir yıl önce İzmir Radyo­
su Türk Sanat Müziği bölümü 
şefliğine atanan Avni Anıl, Türk 
Müziğinin her yönden lâyık ol­
duğu seviyeye getirilmesi için 
yaptığı çalışmalarına tüm gü­
cüyle devam ediyor.İzmir Rad 
yosu şu anda, zengin repertu - 
arı, eksiksiz kitaplığı ve de - 
ğişik programlarıyla bütün Ege 
ve İzmir'in ilgi ile izlediği bir 
radyo durumuna geldi.
Beş yıllık bir aradan son­
ra tekrar TRT'de görev alan 
Avni Anıl, Türk Sanat Bölii -  
münün eksiklerini giderme ça­
lışmaları yaparken, bir yıl için 
de beş de yeni şarkı besteledi 
Anıl'm yeni eserlerinin ad ve 
makamları şöyle : "Sen saçla­
rıma koşan aklar gibisin- Hi - 
caz", "Biz bu sahillere nice 
sevda denizinden geldik-Kür - 
dilihicaz", "Güzel gözler me­
nekşe, yüce dağlar mor olur - 
"Hüseyni", "Ey bu bahçelerde 
esen eski şarkılar-Kürdilihi - 
caz" ve "Sevgin yaşatır beni , 
sevi vermen öldü rünNihavend".
ANIL DİYOR K İ;
Birkaç günlüğüne İstan - 
bul'a gelen Avni Anıl, İzm ir'­
t i  ı — - M  MM
Bu liste plak satıcılarındanalınan satış durumları 
ve HEY dergisinden yararlanarak hazırlanmıştır.
AŞK NEDİR 
NASILDIR (4)
Mediha 
Şen
B|R SEN SU SIZMAZDI
KALDIN İÇİMDE (2) ARAMIZDAN (I)
Muazzez Yaşar
Abacı Özel
4 . Unuttum Desem de inanma (3)...... Mediha ŞEN
5 . Ben Doğarken Ölmüjüm (5).'. Orhan GENCEBAY
6.  Yemin Ettim Çıkmayacağım Meyhaneden ( 7 ) . . . Nesrin
SİPAHİ
7 . Doymadık Birbirimize (8) ...............Emel SAYIN
8 . Kadehim B05 Kalmıyor................................Ya§ar ÖZEL
9 .0  Gece (10)........................................... Z iya TAŞKENT
10.Unut Unuttuğun Yerde (- ) ..............Vedat ÇETİNKAYA
"Şimdi daha heyecanlıyım" diyor Avni Anıl.
deki görevi ve yeni beste ça­
lışmaları için şöyle konuşu - 
yor :
"Son beş yılım çok yoru - 
cu geçmişti. İzmir Radyosun 
da görev alışım beni mutlu et­
ti, dinlendirdi. Bugünlerde a - 
şırı çalışmama rağmen, bes­
te yönünden kendimi daha ra ­
hat hissediyorum.Daha heye­
canlı bir halim var. Türk Sa­
nat Müziği'ne yeni yeni eser­
ler kazandıracağım. Bir süre 
önce bestelediğim, "  Dolaşır 
dururum boş yere, neden" ve 
"Neden hiç dinmiyor gözyaş - 
ların biçare gönlüm"adlı şar­
kılarım TRT repertuarına gir­
d i. "  .
Bu arada ses sanatçıların 
ın durumuna da değinen Anıl , 
konuşma sim şöyle tamamladı:
"Bugün geçtiğimiz yıllara 
oranla bazı yeni sanatçılar 
Türk Musikisini layık olduğun 
ca icra ediyorlar. Bunlar ara­
sında Mediha Şen, Muazzez A- 
bacı, Serap Mutlu, Mustafa 
Sağyaşar oldukça başarılılar. 
Bu da Türk Musikisinin iler i­
si için sevindiricidir... "
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